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 آﻣﻮزان دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺷﯿﻮع اﺧﺘﻼل ﺧﻮاﻧﺪن در داﻧﺶ
 
 **اﺣﻤﺪ ﺻﺎدﻗﯽ ،*اﺳﺤﻖ رﺣﯿﻤﯿﺎن ﺑﻮﮔﺮ
 
 ﭼﮑﯿﺪه
 . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ آﻣﻮزان ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮﺿﺎ داﻧﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع اﺧﺘﻼل ﺧﻮاﻧﺪن در  اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف:ﻫﺪف
ﮐﻤﮏ  ، اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ( ﻧﻔﺮ003ﻫﺮ ﭘﺎﯾﻪ ) ای ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﮔﯿﺮی ﻃﺒﻘﻪ  روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ آﻣﻮز ﭘﺴﺮ و دﺧﺘﺮ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ  ﻧﻔﺮ داﻧﺶ0021 :روش
آﻣـﺎر ﺗﻮﺻـﯿﻔﯽ، آزﻣـﻮن ﻫـﺎی  روشﻫﺎ ﺑـﻪ ﮐﻤـﮏ  داده. ﺷﺪﻧﺪآزﻣﻮن ﻫﻮﺷﯽ رﯾﻮن رﻧﮕﯽ ﮐﻮدﮐﺎن وآزﻣﻮن ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﺳﻄﺢ ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺮرﺳﯽ 
 . ﮐﺮاﻣﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪVدو و آزﻣﻮن   ﺧﯽ،ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ
و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿـﺰان ﺷـﯿﻮع در  %(01/8) آﻣﻮزان ﭘﺴﺮ ﭘﺎﯾﻪ دوم ل ﺧﻮاﻧﺪن در داﻧﺶ  اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع اﺧﺘﻼ :ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
 اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﺧـﺘﻼل ﺧﻮاﻧـﺪن ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿـﺰان %11/3آﻣﻮزان ﭘﺴﺮ در ﭘﺎﯾﻪ دوم روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺎ  داﻧﺶ. ﺑﻮده اﺳﺖ %( 2/8)آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻨﺠﻢ  داﻧﺶ
و در % 01/4آﻣـﻮزان ﭘﺎﯾـﻪ دوم اﯾـﻦ ارﻗـﺎم در داﻧـﺶ . ا داﺷـﺘﻨﺪ ﮐﻤﺘـﺮﯾﻦ ﻣﯿـﺰان ﺷـﯿﻮع ر % 3/7آﻣﻮزان ﭘـﻨﺠﻢ دﺧﺘـﺮ ﺷـﻬﺮی ﺑـﺎ ﺷﯿﻮع و داﻧﺶ 
ﭼﻨـﯿﻦ ﺗﻔـﺎوت ﻫـﻢ . ﺑـﻮد % 6/8( ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ )آﻣﻮزان ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع اﺧﺘﻼل ﺧﻮاﻧﺪن در ﮐﻞ داﻧﺶ . ﺑﻮد% 4/3آﻣﻮزان ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻨﺠﻢ،  داﻧﺶ
از ﻧﻈـﺮ آﻣـﺎری ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻫـﺎی ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ  در ﭘﺎﯾـﻪ آﻣﻮزان ﺷﻬﺮ و روﺳـﺘﺎ و   در داﻧﺶ،آﻣﻮزان ﭘﺴﺮ و دﺧﺘﺮﻣﯿﺎن ﺷﯿﻮع اﺧﺘﻼل ﺧﻮاﻧﺪن در داﻧﺶ 
 (. <p0/50)دار ﺑﻮد  ﻣﻌﻨﯽ
آﻣـﻮزان ﺷـﻬﺮی آﻣﻮزان روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶ ازداﻧـﺶ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ و در داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺴﺮ ﺑﯿﺶ از داﻧﺶ  اﺧﺘﻼل ﺧﻮاﻧﺪن در داﻧﺶ :ﮔﯿﺮی ﻧﺘﯿﺠﻪ
 .در ﻣﺠﻤﻮع اﺧﺘﻼل ﺧﻮاﻧﺪن در اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ. اﺳﺖ
 
 ، ﺷﻬﺮﺿﺎﮐﻮدﮐﺎنﻮاﻧﺪن، ﺷﯿﻮع، اﺧﺘﻼل ﺧ :ﮐﻠﯿﺪواژه
 
 ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﺎی ﺷـﺎﯾﻊ دوران ﮐـﻮدﮐﯽ  از اﺧﺘﻼل ﺮیﯿﺎدﮔﯾ ﻫﺎی اﺧﺘﻼل
 اﺳ ــﺖ 1ﺮی، اﺧ ــﺘﻼل ﺧﻮاﻧ ــﺪن ﯿﺎدﮔﯾ ــﻦ اﺧ ــﺘﻼل ﯾﺗ ــﺮ  ﺷ ــﺎﯾﻊو
ﭼﻬـﺎرﻣﯿﻦ اﺧـﺘﻼل ﺧﻮاﻧـﺪن در  (.0002 و ﺳـﺎدوک، 2ﺳﺎدوک)
 3ﻫـﺎی رواﻧـﯽ ﺼﯽ و آﻣﺎری اﺧـﺘﻼل ﯿﺑﻨﺪی ﺗﺸﺨ  ﻃﺒﻘﻪﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ 
ﻒ ﯾ ـﻦ ﺻـﻮرت ﺗﻌﺮ ﯾ ـﺑﻪ ا ( 0002، 4اﻧﺠﻤﻦ رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ )
ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ 
 اﺻﯿﻞ
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 ﺷـﺪه  ﺰانﯿﻨﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ آزﻣﻮن ﻣ ﯿﺸﺮﻓﺖ در زﻣ ﯿﭘ: ﺷﺪه اﺳﺖ 
آﻣﻮزش ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳـﻦ،  اﻧﻔﺮادی ﺑﺎ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻦ، ﻫﻮش و 
ﺗـﺮ از ﺳـﻄﺢ ﻣـﻮرد اﻧﺘﻈـﺎر اﺳـﺖ  ﻦﯾﯿﮔﯿـﺮی ﭘ ـﺎ ﻃـﻮر ﭼﺸـﻢ ﺑـﻪ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ، ﺧﻮدﭘﻨﺪاره ﻣﺜﺒـﺖ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ  (.ﺟﺎ ﻫﻤﺎن)
ﻦ اﻣـﺮ ﻣﺸـﮑﻼت ﯾ ـدﻫﻨـﺪ و ا ﺖ ﻣـﯽ و رﺷﺪ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ را از دﺳ 
 و 2ﺴﻮنﯾ، ﻫﺎر 1ﺘﺰﯿﻧﺸﭙ)رواﻧﯽ و رﻓﺘﺎری را ﺑﺮای آﻧﻬﺎ در ﭘﯽ دارد 
از اﯾﻦ رو، ﻣﺆﺳﺴـﻪ ﻣﻠـﯽ ﺳـﻼﻣﺖ ﮐـﻮدک و . (8991، 3اﺳﭙﻨﺴﺮ
ﺗﻨﻬــﺎ ﻧﺸــﺎﻧﻪ ﻣﺴــﺎﯾﻞ ، ﺷﮑﺴــﺖ در ﺧﻮاﻧ ــﺪن را ﻧ ــﻪ 4رﺷــﺪ اﻧﺴــﺎن
 ﺑﻠﮑـﻪ آﻧﻬـﺎ را ﺑﺨﺸـﯽ از ﻣﻮﺿـﻮع ﺳـﻼﻣﺖ و ،داﻧﺪآﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽ 
 (.0002،6ﻦﯾﺎﺗﻮﯾ)ﺷﻤﺮد  زان ﻣﯽآﻣﻮ ﮐﻠﯽ داﻧﺶ 5رﻓﺎه
ﻮع اﺧــﺘﻼل ﯿ ﺷ ــ(7991) 9 و ﮔﻮﺗ ــﺎردو8ﮕﻞﯿ، ﺳ ــ7ﭻﯾاﺳــﺘﺎﻧﻮ
درﻣﻨـﺎﻃﻖ ، %01/8 روﺳـﺘﺎﯾﯽ ان ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻣﻮزدر داﻧﺶ ﺧﻮاﻧﺪن را 
آﻣـﻮزان  در داﻧـﺶ و %9آﻣـﻮزان ﭘﺴـﺮ  ، در داﻧـﺶ%4/9ﺷـﻬﺮی 
ﻮع اﺧﺘﻼل ﺧﻮاﻧﺪن ﯿﮐﻪ ﺷ ﺑﺮآورد ﮐﺮدﻧﺪ و درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ % 3/2دﺧﺘﺮ
ان آﻣـﻮز  داﻧـﺶ از ﺸـﺘﺮ ﯿﺑﺮاﺑﺮ ﺑ  ﭼﻬﺎرﺗﺎ ﺳﻪ ﭘﺴﺮ ان آﻣﻮز داﻧﺶ در
ﻦ ﯿﺮﻧﺸ ـﯿآﻣـﻮزان ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻓﻘ داﻧـﺶ  ﻦ اﺧـﺘﻼل در ﯾ ـا .اﺳـﺖ  دﺧﺘﺮ
 و ﺘﺰﯿﻧﺸـﭙ .ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﺮﻓـﻪ ﺷـﻬﺮی اﺳـﺖ از ﺸـﺘﺮﯿﺑ وﺣﻮﻣـﻪ ﺷـﻬﺮ
 ﺗـﺎ 4/1ﻦ ﯿﺑ ـرا ﺮی ﯿﺎدﮔﯾ ـ ﻫـﺎی اﺧـﺘﻼل ﻮع ﯿ ﺷ (8991)ﻫﻤﮑﺎران 
 ان ﭘﺴـﺮ آﻣـﻮز داﻧـﺶ ،  آﻧﺎن ﻧﯿﺰ در ﭘﮋوﻫﺶ . ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺮآورد 41/3
. داﺷ ــﺘﻨﺪﺮی را ﯿﺎدﮔﯾ ــﻦ درﺻ ــﺪ اﺧ ــﺘﻼل ﯾﺸ ــﺘﺮﯿﻦ ﺑﯿروﺳﺘﺎﻧﺸ ــ
ﺰان ﯿ ــﻦ ﻣﯾ ﺑ ــﺎﻻﺗﺮ(3002 )21 و ﮔﺮاﻫ ــﺎم11ﺲﯾ، ﻫ ــﺎر01ﺳﻮاﻧﺴــﻮن
ان دوم آﻣـﻮز داﻧـﺶ  در %21 را در ﺣﺪود  ﺧﻮاﻧﺪن ﻮع اﺧﺘﻼل ﯿﺷ
ﻪ ﭘـﻨﺠﻢ ﺣـﺪود ﯾان ﭘﺎ آﻣﻮز داﻧﺶﻮع را در ﯿﺰان ﺷ ﯿﻦ ﻣ ﯾﺗﺮ ﻦﯾﯿو ﭘﺎ 
ﻮع ﯿﺰان ﺷ ـﯿ ـ ﻣ (2002 )41ﻦﯿ و ﻫﺠ ـ31ﻠﻮرﯿﺳ .ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮔﺰارش %3
 در ،%8/2آﻣـــﻮزان ﭘﺴـــﺮ  اﻧـــﺶدر درا ﻮاﻧـــﺪن اﺧـــﺘﻼل ﺧ
ﻪ ﭼﻬـﺎرم و ﯾ ـان ﭘﺴﺮ ﭘﺎ آﻣﻮز داﻧﺶ در ،%4/3ان دﺧﺘﺮ آﻣﻮز داﻧﺶ
، %3/1ﻪ ﭼﻬـﺎرم و ﭘـﻨﺠﻢ ﯾان دﺧﺘﺮ ﭘﺎ آﻣﻮز داﻧﺶ در ،%8/2ﭘﻨﺠﻢ 
 در ،%01اﺑﺘــﺪاﯾﯽﻪ دوم و ﺳــﻮم ﯾــان ﭘﺴــﺮ ﭘﺎآﻣــﻮز داﻧــﺶدر 
 %21 در روﺳـﺘﺎ ،%6ﻪ دوم و ﺳﻮم اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﯾان دﺧﺘﺮ ﭘﺎ آﻣﻮز داﻧﺶ
( 1831) ﺎنﯿﻌﯾﮐﻼﻧﺘـﺮی و ﺑـﺪ . ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ  %4/8ﺷﻬﺮ و در 
  در،%6/6  راﺪنﯾـﻮع اﺧـﺘﻼل ﺧﻮاﻧـﺪن در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻓﺮﯿﺰان ﺷـﯿـﻣ
ی ﻫـﺎ ﺑﺴـﺘﺎن در د  ،%4/5( ﻓﺎرﺳـﯽ زﺑـﺎن  )ﻫﺎی ﺗـﮏ زﺑﺎﻧـﻪ  دﺑﺴﺘﺎن
 در ،%7/7 (ﻓﺎرﺳـــﯽ و ﺗﺮﮐـ ــﯽ، ﻓﺎرﺳـــﯽ و ﮔﺮﺟـــﯽ  )دوزﺑﺎﻧـ ــﻪ
ورد ﺑﺮآ% 7/7ﺮاﻧﻪی ﭘﺴ  ﻫﺎ ﺑﺴﺘﺎندر د  و %5/7ی دﺧﺘﺮاﻧﻪ  ﻫﺎ دﺑﺴﺘﺎن
 .ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﺮی ﯿﺎدﮔﯾ ـی ﻫـﺎ ﻮع اﺧـﺘﻼل ﯿی ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺷ ـ ﻫﺎ آﻣﺎر ﭼﻪ اﮔﺮ
ﻮع اﺧﺘﻼل ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺎﻻ اﺳـﺖ و ﺑـﺮای اراﯾـﻪ ﯿﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺷ 
ﮔﯿ ــﺮی از ﻫ ــﺎی درﻣ ــﺎﻧﯽ، آﻣ ــﻮزش و ﺑﻬ ــﺮه زودﻫﻨﮕ ــﺎم ﻣﺪاﺧﻠ ــﻪ 
ﻫـﺎ، دارای ﻦ ﮔـﺮوه از اﺧـﺘﻼل ﯾ ـراﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ا 
؛ 9991،61 و اوﻟﺴـ ــﻮن51ﺎنﯾـ ــﮔﺎ)رود ﺷـ ــﻤﺎر ﻣـ ــﯽ  ﺖ ﺑـ ــﻪﯿـ ــاﻫﻤ
ﻮن، ﯿ ـ؛ ﻟ 9991ﺎن و اوﻟﺴﻮن، ﯾ، ﮔﺎ 91، داﻫﻪ 81؛ ﮐﺎﺳﺘﻠﺰ 2002،71ﻮنﯿﻟ
؛ 9991، 42ﻦﯿﻔﯾ و ﮔﺮ 32، ﺑﻮرﻧﺰ 22؛ اﺳﻨﻮ 7991،12ﺎفﯾ و 02اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر
   (.7991؛ ﺳﻮاﻧﺴﻮن و اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر، 8991، 62ﮕﻠﻨﺖﯿ و ﺑ52ﻠﻮرﯾﺗﺎ
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 دﺑﺴـﺘﺎن 03ﺗﺼـﺎدف ﺑـﻪ واﺑﺴـﺘﻪ، ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮﺿﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎی 
از و ( روﺳﺘﺎی آن ﭘﺎﻧﺰده از  دﺑﺴﺘﺎن 51ﺷﻬﺮﺿﺎ و از ن  دﺑﺴﺘﺎ 51)
 (ﻧﻔـﺮ  01 ﻠﯽﯿﺗﺤﺼ ـ ﻪﯾ ـﭘﺎﻫـﺮ  در) ﻧﻔـﺮ 04ﺗﺼـﺎدف  ﻪدﺑﺴـﺘﺎن ﺑ ـ ﻫﺮ
ﻣـﺪارس ﺷـﻤﺎر  ،ﺖﯿﺟﻨﺴـﺑـﺮای ﮐﻨﺘـﺮل ﻋﺎﻣـﻞ . ﺪﺪﻧاﻧﺘﺨـﺎب ﺷـ
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 آﻣـﻮزان داﻧـﺶ . ﺑﺮرﺳﯽ ﺷـﺪﻧﺪ ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﯽ و ﯾﻨﺎﯿﺮ ﺑﻫﺎ از ﻧﻈ  دﺑﺴﺘﺎن
ﻣﻮرد ﭘـﮋوﻫﺶ از ﻧﻈـﺮ ﻣﺸـﮑﻼت ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﻣﻬـﻢ ﺑـﺎ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﺑـﻪ 
ﻨﯽ و ﯿﺑـﺎ ﻣﺸـﺎﻫﺪات ﺑـﺎﻟ. ﭘﺮوﻧـﺪه ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ آﻧﻬـﺎ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺷـﺪﻧﺪ
ﻣﺼــﺎﺣﺒﻪ ﮐﻤــﮏ   و ﺑ ــﻪﻫ ــﺎ اﺟــﺮای آزﻣ ــﻮنﻫﻨﮕــﺎم رﻓﺘ ــﺎری در 
ﻞ ﯿ ـﻨﯽ و ﺗﮑﻤ ﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﻮﺳﻂ رواﻧﺸـﻨﺎس ﺑـﺎﻟ ﯾﺳﺎﺧﺘﺎر ﻤﻪﯿﻧ
 و 2ادﮔــﺎ) )4-ISC( 1ﻼﯾــﻢ ﻣﺮﺿــﯽ ﮐﻮدﮐــﺎن ﻧﺎﻣــﻪ ﻋ ﭘﺮﺳــﺶ
 ﺗﻮﺳــ ــﻂ RT-VI-MSDﺑــ ــﺮ اﺳــ ــﺎس ( 4991، 3اﺳــ ــﭙﺮاﻓﮑﯿﻦ
آﻣـﻮزان از ﻧﻈـﺮ   داﻧـﺶ،(ﮋه آﻣﻮزﮔـﺎرانﯾـﻓـﺮم و)آﻣﻮزﮔـﺎران 
. ﻫــﺎی ﻣﻬــﻢ رواﻧﭙﺰﺷــﮑﯽ ﮐــﻮدک ﺑﺮرﺳــﯽ ﺷــﺪﻧﺪ اﺧــﺘﻼل
ﻦ ﻣﺸﮑﻼت رواﻧﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺬف ﯾآﻣﻮزان ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻪ ا  داﻧﺶ
%( 01ﺣﺪود) ﺑﺮرﺳﯽ آﻣﻮزان ﻣﻮرد ﺷﻤﺎر اﻧﺪﮐﯽ از داﻧﺶ . ﺷﺪﻧﺪ
 در ﺧﺎﻧـﻪ ﺑـﻪ زﺑـﺎن ،وﯾﮋه در روﺳﺘﺎﻫﺎ اﻓـﺰون ﺑـﺮ زﺑـﺎن ﻓﺎرﺳـﯽ  ﺑﻪ
ﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺧﺰاﻧـﻪ ﯾﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ا ﺗﺮﮐﯽ ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ 
آﻣـﻮزی آﻣﻮزان ﺑﺮرﺳـﯽ ﺷـﺪ و اﮔـﺮ داﻧـﺶ ﻟﻐﺎت ﻓﺎرﺳﯽ داﻧﺶ 
در . ﺷـﺪ از ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺣـﺬف ﻣـﯽ  ،ﻓﺎرﺳـﯽ ﺑـﻮد زﺑﺎن ﺎر ﻧﺎآﺷﻨﺎ ﺑﺎ ﯿﺑﺴ
آﻣﻮزان در ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ داﻧﺶ  ﺖﯿﻫﺎی ﺟﻤﻌ  ﮋﮔﯽﯾﻧﺎﻣﻪ و  ﭘﺮﺳﺶ
. ﺪﻣ ـدﺳـﺖ آ ﻼت ﭘـﺪر و ﻣـﺎدر آﻧﻬـﺎ اﻃﻼﻋـﺎﺗﯽ ﺑـﻪ ﯿﺰان ﺗﺤﺼ ـﯿﻣ
ﻮن ﯾ ـﮐﻤـﮏ آزﻣـﻮن ﻫﻮﺷـﯽ ر ﻫﺎ از ﻟﺤـﺎظ ﻫﻮﺷـﯽ ﺑـﻪ  آزﻣﻮدﻧﯽ
ﻦ ﯾـﯽ ﮐـﻪ در اﯾﻫـﺎ آزﻣـﻮدﻧﯽ)رﻧﮕـﯽ ﮐﻮدﮐـﺎن ﺑﺮرﺳـﯽ ﺷـﺪﻧﺪ 
، از ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﺪﻧﺪ ﺗﺮ از ﻫﻨﺠـﺎر  ﻦﯾﯿآزﻣﻮن ﭘﺎ 
 زﯾـﺮ ﺑﻬـﺮه ﻫـﺎی ﻫـﺎ از اﺑﺰار ﺑﺮای ﮔﺮدآوری داده (. ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ 
 .ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
آزﻣﻮن ﻫﻮﺷـﯽ  : ﮐﻮدﮐﺎن ﻮن رﻧﮕﯽ ﯾآزﻣﻮن ﻫﻮﺷﯽ ر  (اﻟﻒ
ی ﻫﺎ ﺳﺮی ﻮنﯾﺸﺮوﻧﺪه ر ﯿی ﭘ ﻫﺎ ﺲﯾﺎ ﻣﺎﺗﺮ ﯾﻮن رﻧﮕﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﯾر
ﻫﻮﺷـﯽ ﮐﻮدﮐـﺎن ﻫـﺎی ﻣﻌﺘﺒـﺮ  آزﻣـﻮن از( رﻧﮕـﯽ) Bو  BA، A
، ﺑﺮاﻫﻨ ــﯽ، اﻣ ــﯿﻦ، ﺧﻤﯿ ــﺮی و رﺿــﻮی ﺧﺴﺮوﺷــﺎﻫﯽ  )ﺑﺎﺷــﺪ ﻣ ــﯽ
 ﻣـﺎده 63دارای آزﻣـﻮن ﻦ ﯾـﺷـﺪه رﻧﮕـﯽ ا ﻓـﺮم ﮐﻮﺗـﺎه. (1731
ﺻـﻮرت رﻧﮕـﯽ و ﺑـﺮای  ﻪاﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑ ـای  ﻣـﺎده 06ﻓـﺮم ﻧﺨﺴﺖ 
ﻣﺎﻧـﺪه ذﻫﻨـﯽ و  اﻓـﺮاد ﺑﺰرﮔﺴـﺎل ﻋﻘـﺐ ،ﻪ ﺳـﺎﻟ 11 ﺗـﺎ 5ﮐﻮدﮐﺎن 
 رﺣﻤـﺎﻧﯽ .داﻧﻨﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ  ﻤﯽﺴﯽ ﻧ ﯿﮐﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠ  ﯽﮐﺴﺎﻧ
ﻮن رﻧﮕـﯽ ﮐﻮدﮐـﺎن ﯾ ـزﻣﻮن ﻫﻮﺷﯽ رآﯽ ﯾروا (2831) و ﻋﺎﺑﺪی 
آزﻣـﻮن ﺑـﺎ ﯽ ﺳﺎزه ﯾرواﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ روش را در اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن 
و  0/44 (ﺮ ﮐﻼﻣـﯽ ﯿ ـﻏ)ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻠﯽ در ﻫﻮﺷﯽ وﮐﺴﻠﺮ ﮐﻮدﮐﺎن 
ﭼﻨـﯿﻦ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﻫـﻢ  . ﻧﻤﻮدﻧـﺪ شﮔﺰار 0/84 ﺑﺨﺶ ﮐﻼﻣﯽ در 
 ﺑﺎ ﻫﻮﺷـﺒﻬﺮ ،0/73ﻫﻮﺷﺒﻬﺮ ﻋﻤﻠﯽ  ﺑﺎ ،0/84 ﻫﻮﺷﺒﻬﺮ ﮐﻼﻣﯽ آن ﺑﺎ 
ﺑـﺎ ﻣﻌـﺪل درﺳـﯽ ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ و  ،0/84 (ﮐﻼﻣﯽ و ﻋﻤﻠﯽ  )ﮐﻞ
آزﻣﻮن ﻫﻮﺷـﯽ رﯾـﻮن ﯽ ﯾﺎﯾ ﭘﺎ ﻫﺎی هﻧﻤﺮ. ﺑﻮد دار ﻣﻌﻨﯽﺮﯿ و ﻏ 0/40
 . دﺳﺖ آﻣﺪ  ﺑﻪ0/68ﯽ ﯾﻮه ﺑﺎزآزﻣﺎﯿﺷ ﺑﻪ
ﺼـﯽ ﯿ ﺗﺸﺨ آزﻣـﻮن  :آزﻣﻮن ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﺳـﻄﺢ ﺧﻮاﻧـﺪن  (ب
ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ  اﺧـﺘﻼل ﺧﻮاﻧـﺪن ﻣـﯽ ﺺﯿﺳﻄﺢ ﺧﻮاﻧﺪن ﺑـﺮای ﺗﺸـﺨ 
ﺑـﺮ ﭘﺎﯾـﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﺗﺸﺨﯿﺼـﯽ ( 2831)ﻋﺎﺑﺪی   و ﺎنﯾﺰﯾﺗﻮﺳﻂ ﻋﺰ 
در ﺟﺎﻣﻌـﻪ ( 7991وودﮐـﺎک،  ))BRDW( 2ﺧﻮاﻧﺪن وودﮐﺎک 
آزﻣـﻮن  .ﺎﺑﯽ ﺷـﺪه اﺳـﺖﯾـﻫﻨﺠﺎرﺻـﻔﻬﺎن آﻣـﻮزی ﺷـﻬﺮ اداﻧـﺶ 
اﺳـﺖ آزﻣـﻮن  ﺧﺮدهﻫﺸﺖ  اﺧﺘﻼل ﺧﻮاﻧﺪن دارای ﭼﻬﺎرﺳﻄﺢ و 
ﺷﻨﺎﺳـﯽ را  ی واجﻫـﺎ  ﯽآﮔﺎﻫ ، درک ﻣﻄﻠﺐ، و ﺧﻮاﻧﯽ درﺳﺖﮐﻪ 
 در ﺷـﻮد و ﻣـﯽ ﺻـﻮرت ﻓـﺮدی اﺟـﺮا  ﻪﻦ آزﻣـﻮن ﺑ ـﯾا. ﺳﻨﺠﺪ ﻣﯽ
ﺧـﻮﺑﯽ  ﺎرﯿﯽ ﺑﺴـﯾﺎﯾـﯽ و ﭘﺎﯾـروا ﺺ اﺧـﺘﻼل ﺧﻮاﻧـﺪن ازﯿﺗﺸـﺨ
ﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﯾﻠﻪ ﺿـﺮ ﯿوﺳ ﻪﻮن ﺑ ﻦ آزﻣ ﯾﯽ ا ﯾروا. اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻮردار
ﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﮐـﻞ ﯾﻠﻪ ﺿـﺮ ﯿوﺳ ـ ﻪ و ﺑ ـ0/96ﮐﻞ آزﻣﻮن ﺑﺎ ﻣﻌﺪل 
ﻦ ﯾ ـﯽ ا ﯾﺎﯾ ـﺐ ﭘﺎ ﯾﺿـﺮ  دﺳـﺖ آﻣـﺪ و  ﻪﺑ ـ 0/36ﻫﻮﺷـﺒﻬﺮ  آزﻣﻮن ﺑﺎ 
ﻋﺰﯾﺰﯾ ــﺎن و ﻋﺎﺑ ــﺪی، )ﺑ ــﻮد  0/39ﯽﯾﺑ ــﻪ روش ﺑﺎزآزﻣ ــﺎ  آزﻣ ــﻮن
 ﻫــﻢ ،ﺼــﯽ ﺳــﻄﺢ ﺧﻮاﻧــﺪن اﺻــﻔﻬﺎنﯿآزﻣــﻮن ﺗﺸﺨ .(2831
 ﻫــﻢ ﺑﺮﺧــﯽ از  ﺷــﻮد و ﻣــﯽﺻــﻮرت ﮐــﻞ آزﻣــﻮن اﺟ ــﺮا  ﻪﺑ ــ
 از. ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳـﺖ  ﮐﻨﺎر ﺎ در ﯾﯽ ﯾﺗﻨﻬﺎی آن ﺑﻪ  ﻫﺎ آزﻣﻮن ﺧﺮده
ﺼﯽ ﺳﻄﺢ ﺧﻮاﻧﺪن اﺻـﻔﻬﺎن ﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی آزﻣﻮن ﺗﺸﺨ ﯾﻣﻬﻤﺘﺮ
ﻦ ﯿﮏ ﺑ ــﯿ ــﯽ ﺗﻔﮑﯾﺗﻮاﻧ ــﺎ ﺺ اﺧــﺘﻼل ﺧﻮاﻧ ــﺪن وﯿﯽ ﺗﺸــﺨﯾﺗﻮاﻧ ــﺎ
 1 (. ﺟﺎ ﻫﻤﺎن) ﻋﺎدی اﺳﺖ ان ﻧﺎرﺳﺎﺧﻮان وآﻣﻮز داﻧﺶ
ﺳـﻪ روش ﯾﺎدﺷـﺪه ﺑـﻪ ﯽ آزﻣﻮن ﯾﺰ روا ﯿﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧ  در
آزﻣـﻮن  ﻮن ﮐﻮدﮐـﺎن و ﯾ ـآزﻣﻮن ﻫﻮﺷـﯽ ر ﻧﺨﺴﺖ : ه ﺷﺪ ﺳﻨﺠﯿﺪ
ی دوم، ﻫـﺎ  ﻪﯾ ـ ﭘﺎ آﻣـﻮز  داﻧﺶ 021ﺼﯽ ﺳﻄﺢ ﺧﻮاﻧﺪن روی ﯿﺗﺸﺨ
ﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﯾﻦ ﺿـﺮ ﯾﻤﺘـﺮ ﮐ. ﺪﯾﭘﻨﺠﻢ اﺟﺮاﮔﺮد  ﺳﻮم، ﭼﻬﺎرم و 
ﻦ ﯾ ـﻪ ﺳـﻮم ا ﯾ ـ، ﺑﺮای ﭘﺎ (=r0/44)  ﺑﻮد اﺑﺘﺪاﯾﯽﻪ دوم ﯾﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎ 
ﺐ ﯾﺿـﺮ . ﺑﻮد 0/28 ﻪ ﭘﻨﺠﻢﯾو ﭘﺎ 0/47ﻪ ﭼﻬﺎرم ﯾ ﭘﺎ،0/36ﺐ ﯾﺿﺮ
آزﻣـﻮن ﺧﻮاﻧـﺪن ﺑـﺎ ﻫﻮﺷـﺒﻬﺮ ﺑـﺪون  ﺘﮕﯽ ﻧﻤﺮات ﺧﻄـﺎ در ﻫﻤﺒﺴ
 .  ﺑـﻮد -0/66 ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ ﻃـﻮر ﺑـﻪ  ﭘﺎﯾـﻪ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ ﺑـﻪ ﺗﻮﺟﻪ 
ﻫﺎی  ﻧﻤﺮه ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ،ﻦ اﺑﺰار ﯾﯽ ا ﯾروش دوم ﺑﺮرﺳﯽ روا 
ﺖ ﯿﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺼﯽ از وﺿﻌ  ﻪﻠﯽ ﺑ ﯿآزﻣﻮن ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺎ ﻣﻌﺪل ﺗﺤﺼ 
 021ﺰ ﺑــﺮ روی ﯿــﻦ روش ﻧﯾــا .ان ﺑــﻮدآﻣــﻮز داﻧــﺶدرﺳــﯽ 
ﻪ ﯾـﭘﺎ ﻫـﺮ )ﺪﯾـﮔﺮد ﭘـﻨﺠﻢ اﺟـﺮا ﺗـﺎ ی دومﻫـﺎ ﻪﯾـﭘﺎﻣـﻮز آ داﻧـﺶ
 آﻣـﻮز  داﻧـﺶ 51 و ﭘﺴـﺮ آﻣـﻮز  داﻧﺶ 51ﺷﺎﻣﻞ ،  ﻧﻔﺮ 03ﻠﯽﯿﺗﺤﺼ
روﺧـﻮاﻧﯽ آزﻣـﻮن  ﺧﺮدهﻦ ﯿﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑ ﯾﻦ ﺿﺮ ﯾﺸﺘﺮﯿ ﺑ (.دﺧﺘﺮ
ﺐ ﯾﺿــﺮ.  ﺑ ــﻮد(0/18)ﻪ ﭘ ــﻨﺠﻢ ﯾ ــ ﻣﺮﺑ ــﻮط ﺑ ــﻪ ﭘﺎ،ﻣﻌ ــﺪل ﻣ ــﺘﻦ و
ﻪ دوم ﯾ ـﻠﯽ ﺑـﺮای ﭘﺎ ﯿﺑﺎ ﻣﻌـﺪل ﺗﺤﺼ ـآزﻣﻮن  ﺧﺮدهﻦ ﯾﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ا 
دﺳـﺖ  ﻪﺑ ـ 0/47 ﻪ ﭼﻬـﺎرم ﯾﺑﺮای ﭘﺎ  و 0/36ﻪ ﺳﻮم ﯾی ﭘﺎ ، ﺑﺮا 0/83
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 ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﭘﺎﯾﻪ ﭼﻬﺎرم ﭘﺎﯾﻪ ﺳﻮم ﭘﺎﯾﻪ دوم
روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮی ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﭘﺴﺮ دﺧﺘﺮ
 
 ﻠﯽﯿﺑـﺎ ﻣﻌـﺪل ﺗﺤﺼ ـآزﻣـﻮن ﺧـﺮده ﻦ ﯾ ـﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ا ﯾﺿﺮ. آﻣﺪ
روش ﺳـﻮم ﺑـﺮای ﺑﺮرﺳـﯽ  .ﺑـﻮد  0/46 ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ ﻃـﻮر  ﺑﻪ
ﻠﻪ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ ﯿوﺳ ﻦﯾﺪ ﺑ ؛ﯽ ﺳﺎزه آزﻣﻮن ﺑﻮد ﯾﯽ آزﻣﻮن، روا ﯾروا
 ان ﻋـﺎدی و ﻧﺎرﺳـﺎﺧﻮان درآﻣـﻮز داﻧـﺶﻦ دوﮔـﺮوه ﯿﺴـﻪ ﺑـﯾﻣﻘﺎ
در ﻦ ﻧﻤﺮات ﺧﻄـﺎ ﯿﺎﻧﮕﯿ ﻧﻔﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﻣ 06ی ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ا ﻪﻧﻤﻮﻧ
ﻦ دوﮔﺮوه ﻋـﺎدی ﯿﺑدار  ﻣﻌﻨﯽ دﻫﻨﺪه وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت وﮔﺮوه ﻧﺸﺎن د
در   و ﻧُـﻪ  ﮔﺮوه ﻋﺎدی  در ﻦ ﻧﻤﺮات ﺧﻄﺎ ﯿﺎﻧﮕﯿﻣ. ﻧﺎرﺳﺎﺧﻮان ﺑﻮد  و
ﻦ ﯾی ا دار ﻣﻌﻨﯽﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ . دﺳﺖ آﻣﺪ  ﻪ ﺑ 84ﮔﺮوه ﻧﺎرﺳﺎﺧﻮان 
ﻞ ﻣـﺎﻧﻮا ﯿ ـﺤﻠزﻣـﻮن ﺗ آﻋـﺎدی  وﮔﺮوه ﻧﺎرﺳـﺎﺧﻮان و در د ﺗﻔﺎوت 
 ﺧﻄﺎیﻫﺎی  ﻧﻤﺮهﻦ ﯿﻠﯽ ﺑﯿی ﺗﺤﺼﻫﺎ ﻪﯾﻪ ﭘﺎﯿدرﮐﻠ و ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ ﺑﻪ
ی دارﻣﻌﻨـﯽ ﺧﻮان ﺗﻔـﺎوت آﻣﻮزان ﻋﺎدی و ﻧﺎرﺳـﺎ دوﮔﺮوه داﻧﺶ 
ان آﻣـﻮز  داﻧﺶﻣﻮرد ﺧﻄﺎی  ﻞ ﻣﺎﻧﻮا در ﯿﺞ ﺗﺤﻠ ﯾﻧﺘﺎ. داﺷﺖوﺟﻮد 
ﻦ ﺳـﻄﻮح ﯿ ﺑ ـدار ﻣﻌﻨﯽدﻫﻨﺪه وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ﺳﻄﺢ ﻧﺸﺎن  ﭼﻬﺎر در
ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺷﮑﻠﯽ ، ﺑﻪ ﺑﻮدان آﻣﻮز داﻧﺶﻠﯽ ﯿی ﺗﺤﺼ ﻫﺎ ﻪﯾﺧﻮاﻧﺪن و ﭘﺎ 
 ﺰﯿ ـﺰان ﺧﻄـﺎی آﻧﻬـﺎ ﻧ ﯿ ـ، ﻣ آﻣـﻮزان ﻠﯽ داﻧـﺶ ﯿﻪ ﺗﺤﺼ ﯾﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ ﭘﺎ 
 .ﻓﺖﺎﯾ ﻣﯽﮐﺎﻫﺶ 
 از ﻧﻔ ــﺮ  03ﺑ ــﺮ روی ﯽ ﯾﺎزآزﻣ ــﺎﺑروش ﺑ ــﻪ ﯽ آزﻣ ــﻮن ﯾﺎﯾ ــﭘﺎ
آزﻣـﻮن ﺧـﺮده ﯽ ﯾﺎﯾﭘﺎ. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ان ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ آﻣﻮز داﻧﺶ
ﯽ ﯾﺎﯾ ـﺐ ﭘﺎ ﯾ ﺿـﺮ ،ﻠﯽﯿﻪ ﺗﺤﺼ ـﯾ ـﭘﺎ ﻬـﺎر ﭼ روﺧﻮاﻧﯽ ﻣﺘﻦ ﺑﺮای ﻫـﺮ 
دوم ﻪ ﯾ ـﺑـﺮای ﭘﺎ  0/36 ﯽ ازﯾﺎﯾ ـﺐ ﭘﺎﯾﺿﺮ. ی را ﻧﺸﺎن داد ارد ﻣﻌﻨﯽ
ﯽ ﯾﯽ ﺑﺎزآزﻣـﺎ ﯾﺎﯾ ـﺐ ﭘﺎ ﯾ ﺿـﺮ .ﺮ ﺑـﻮد ﯿ ـﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺘﻐ ﯾﺑﺮای ﭘﺎ  0/38 ﺗﺎ
دﺳﺖ  ﺑﻪ 0/18 و 0/97 ﺐﯿﺗﺗﺮ ﺑﻪ ﺰﯿﭼﻬﺎرم ﻧ  ی ﺳﻮم و ﻫﺎ ﻪﯾﺑﺮای ﭘﺎ 
 ﺰﯿ ـ ﻧ  ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻃـﻮر  ﺑﻪ  ﻧﻤﺮات ﺧﻄﺎ ﯽﯾ ﺑﺎزآزﻣﺎ ﯽﯾﺎﯾﺐ ﭘﺎ ﯾﺿﺮ. آﻣﺪ
 .ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﯽ وﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺑﺮای ﭘﮋ ﯾﺎﯾﮐﻪ ﭘﺎ  ﺑﻮد 0/77
آزﻣـﻮن را ﯽ اﯾـﻦ ﺧـﺮده ﯾﺎﯾﺐ ﭘﺎ ﯾﺿﺮ( 2831)ﻋﺎﺑﺪی  ﺎن و ﯾﺰﯾﻋﺰ
ﻫـﺎی ﭘـﮋوﻫﺶ  داده. دﺳﺖ آوردﻧـﺪ  ﺑﻪ 0/59ﺑﻪ روش ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ 
دو، ﻫـﺎی آﻣـﺎر ﺗﻮﺻـﯿﻔﯽ، آزﻣـﻮن آﻣـﺎری ﺧـﯽ ﮐﻤﮏ روش  ﺑﻪ
 . ﮐﺮاﻣﺮ و آزﻣﻮن ﮐﺮوﺳﮑﺎل واﻟﯿﺲ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪVآزﻣﻮن 
 
 ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻪ ﯾدر ﭘﺎ ان،  دﺧﺘﺮ %5/9  و ان ﭘﺴﺮ %01/8 اﺑﺘﺪاﯾﯽﻪ دوم ﯾدر ﭘﺎ 
 %8/2ﻪ ﭼﻬـﺎرم ﯾ، در ﭘﺎ ان دﺧﺘﺮ %4/4  و ان ﭘﺴﺮ %9/5 اﺑﺘﺪاﯾﯽﺳﻮم 
 %2/8 و ان ﭘﺴـﺮ%6/9ﻪ ﭘـﻨﺠﻢ ﯾـ و در ﭘﺎان دﺧﺘـﺮ%3/5 و انﭘﺴـﺮ
 .ﺑﻮدﻧﺪاﺧﺘﻼل ﺧﻮاﻧﺪن دﭼﺎر ان دﺧﺘﺮ
ﺷـﻬﺮی ان آﻣـﻮز داﻧـﺶ  %5/7اﺑﺘـﺪاﯾﯽ ﻠﯽ دوم ﯿﻪ ﺗﺤﺼ ﯾﭘﺎ در
 آﻣـﻮز  داﻧﺶ %5/7ﻮم ﻪ ﺳ ﯾ، درﭘﺎ روﺳﺘﺎﯾﯽان آﻣﻮز داﻧﺶ %11/3و
 %4/6ﭼﻬـﺎرم ﻪ ﯾـدرﭘﺎ ،روﺳـﺘﺎﯾﯽان آﻣـﻮز داﻧـﺶ %01ﺷـﻬﺮی و
   و،روﺳــﺘﺎﯾﯽان آﻣــﻮز داﻧــﺶ %8/1 وﺷــﻬﺮیان آﻣــﻮز داﻧــﺶ
 ان آﻣﻮز داﻧﺶ %6/8 ان ﺷﻬﺮی وآﻣﻮز داﻧﺶ %3/7ﻪ ﭘﻨﺠﻢ ـﯾﭘﺎ در
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﻨﺴﯿﺖ، ﭘﺎﯾـﻪ  ﻫﺎی ﺧﻮاﻧﺪن  درﺻﺪ ﺷﯿﻮع اﺧﺘﻼل -1ﻧﻤﻮدار
 (و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮی)ﮑﻮﻧﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﻣﺤﻞ ﺳ
 
 %01/4ﭼﻨ ــﯿﻦ  ﻫ ــﻢ. ﺑﻮدﻧ ــﺪاﺧ ــﺘﻼل ﺧﻮاﻧ ــﺪن دﭼ ــﺎر  روﺳ ــﺘﺎﯾﯽ
 %5/ 6، ﺳـﻮم ﻪ ﯾ ـان ﭘﺎ آﻣـﻮز داﻧـﺶ  %6/8، دومﻪ ﯾان ﭘﺎ آﻣﻮز داﻧﺶ
ﻪ ﭘـﻨﺠﻢ ﯾ ـان ﭘﺎ آﻣـﻮز داﻧـﺶ  %4/ 3ﻪ ﭼﻬـﺎرم و ﯾ ـان ﭘﺎ آﻣـﻮز  داﻧﺶ
. ﺑﻮدﻧـﺪ اﺧﺘﻼل ﺧﻮاﻧﺪن دﭼﺎر ﺎ  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮﺿ اﺑﺘﺪاﯾﯽﻣﺪارس 
ﺖ ﯿل ﺧﻮاﻧـﺪن را ﺑﺮﺣﺴـﺐ ﺟﻨﺴ ـﻮع اﺧـﺘﻼ ﯿدرﺻﺪ ﺷ ـ 1 ﻧﻤﻮدار
و در ( ﺎ روﺳـﺘﺎﯾﯽﯾـﺷـﻬﺮی )، ﻣﺤـﻞ ﺳـﮑﻮﻧﺖ (ﭘﺴـﺮ و دﺧﺘـﺮ)
 .دﻫﺪ ﻠﯽ دوم ﺗﺎ ﭘﻨﺠﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﯽﯿﻫﺎی ﺗﺤﺼ ﻪﯾﭘﺎ
ﺴـﻪ ﻓﺮاواﻧـﯽ ﯾﻣﻘﺎ را ﺑـﺮای دو آزﻣـﻮن ﺧـﯽﻧﺘـﺎﯾﺞ 1ﺟـﺪول
؛ دﻫـﺪ ﻣـﯽ ﻧﺸـﺎن  آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ و ﭘﺴـﺮ اﻧﺪن در داﻧﺶ اﺧﺘﻼل ﺧﻮ 
ﯽ اﺧـﺘﻼل ﻓﺮاواﻧ ـدار ﻣﻌﻨـﯽ دﻫﻨـﺪۀ ﺗﻔـﺎوت دو ﻧﺸـﺎن آزﻣﻮن ﺧﯽ 
ان دﺧﺘـﺮ آﻣـﻮز ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ داﻧـﺶ ان ﭘﺴـﺮ آﻣﻮز داﻧﺶﺧﻮاﻧﺪن در 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
ﻓﺮاواﻧــﯽ اﺧــﺘﻼل ﺧﻮاﻧــﺪن در ﺗﻔــﺎوت دو آزﻣــﻮن ﺧــﯽ 
 دار ﻧﺸــﺎن داد  را ﻣﻌﻨــﯽ روﺳــﺘﺎﯾﯽان ﺷــﻬﺮی و آﻣــﻮز داﻧــﺶ
 (. 2ﺟﺪول )
 
 ﺟﻨﺲدر دو  ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ اﺧﺘﻼل ﺧﻮاﻧﺪن -1ﺟﺪول 
اﻓﺮاد ﺷﻤﺎر  ﻧﻮع ﻓﺮاواﻧﯽ ﺖﯿﺟﻨﺴ
 ﺳﺎﻟﻢ
ﻤﺎر ﺷ
 اﻓﺮاد
 دارای
 اﺧﺘﻼل
ارزش 
 V** ارزش *دو ﺧﯽ
 ﭘﺴﺮ 19 705 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه
 48/3 315/7 ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر
 دﺧﺘﺮ 64 045 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه
 28/7 305/3 ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر
 0/622 0/921
  0/10 <p ** ;  0/100 <p , 1=fd*
%21
 
 %9
 
 %6
 
 %3
 
 %0
 ﺷـﻬﺮی و  در دو ﮔـﺮوه ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ اﺧـﺘﻼل ﺧﻮاﻧـﺪن  -2ﺟﺪول 
 روﺳﺘﺎﯾﯽ
ﺗﻌﺪاد  ﻧﻮع ﻓﺮاواﻧﯽ ﺖﺟﻨﺴﯿ
 اﻓﺮادﺳﺎﻟﻢ
ﺗﻌﺪاد 
 اﻓﺮاد
 دارای
 اﺧﺘﻼل
ارزش 
 *دو ﺧﯽ
 ارزش
 V**
 ﺷﻬﺮی 15 935 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه
 38/2 605/8 ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر
 69 894 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه
 روﺳﺘﺎﯾﯽ
 38/8 015/2 ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر
 0/591 0/801
  0/50 <p ** ;  0/100 <p , 1=fd*
 
داری در ﻓﺮاواﻧـﯽ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﯽ دو ﭼﻨﯿﻦ آزﻣﻮن آﻣﺎری ﺧﯽ  ﻫﻢ
 (.3ﺟﺪول )ﻠﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داد ﯿﻫﺎی ﺗﺤﺼ ﻪﯾاﺧﺘﻼل ﺧﻮاﻧﺪن در ﭘﺎ
ی ﻫـﺎ  ﻪﯾ ـﭘﺎدار از ﻧﻈـﺮ ﻓﺮاواﻧـﯽ در ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨـﯽ ﻦ ﯿﯿﺗﻌﺑﺮای 
ﻦ ﯿـﯿﺗﻌدر راﺳـﺘﺎی ﺲ ﮐـﻪ ﯿزﻣـﻮن ﮐﺮوﺳـﮑﺎل واﻟ ـ آ،ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧـﻪ 
. ﺷـﺪ ﮐـﺎر ﺑـﺮده  ﺑﻪﻣﻮارد ﭼﻨﺪﮔﺮوﻫﯽ اﺳﺖ،  ﺗﻔﺎوت ﻓﺮاواﻧﯽ در 
 ﻫــﺎی ﭘﺎﯾــﻪ دوم و ﺳــﻮم را  آزﻣــﻮدﻧﯽاﯾــﻦ آزﻣــﻮن ﺗﻔــﺎوت 
 ،fd=1، <p/100)دار ﻧﺸـﺎن داد در زﻣﯿﻨﻪ اﺧﺘﻼل ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﻌﻨـﯽ 
 ﻓﺮاواﻧـﯽ ،ﻠﯽ ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﯿﻪ ﺗﺤﺼ ﯾﭼﻬﺎر ﭘﺎ  ﻣﯿﺎن از(. H=31/57
ﻪ دوم و ﺳـﻮم ﺗﻔـﺎوت ﯾـان ﭘﺎآﻣـﻮز در داﻧـﺶاﺧـﺘﻼل ﺧﻮاﻧـﺪن 
 ﺸـﺘﺮﯿو ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻓﺮاواﻧـﯽ ﺑداﺷـﺘﻨﺪ ﮕﺮ ﯾﮑـﺪﯾی ﺑـﺎ دار ﻣﻌﻨـﯽ
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ اﺧﺘﻼل ﺧﻮاﻧـﺪن  ﻣﯽﻪ دوم ﯾﭘﺎ اﺧﺘﻼل در 
ﻪ ﺳـﻮم ﯾ ـﭘﺎ ﺶ ازﻓﺮاواﻧـﯽ در ﯿی ﺑ ـدارﻃـﻮر ﻣﻌﻨـﯽ ﺑـﻪ ﻪ دوم ﯾدرﭘﺎ
ی ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ دارﻣﻌﻨـﯽ ﻠﯽ ﺗﻔـﺎوت ﯿی ﺗﺤﺼ ﻫﺎ ﻪﯾﭘﺎ ﺮﯾﺳﺎ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
 .ﮕﺮ ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪﯾﮑﺪﯾ
 
  ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ ﻫـﺎی ﭘﺎﯾـﻪ در  ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ اﺧـﺘﻼل ﺧﻮاﻧـﺪن - 3ﺟﺪول
 ﻣﺨﺘﻠﻒ
 ﭘﺎﯾﻪ
 ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
 ﻧﻮع
 ﺳﺎﻟﻢ واﻧﯽﻓﺮا
 دارای
 ﮐﻞ اﺧﺘﻼل
ارزش 
 دو ﺧﯽ
 ارزش
 V
ﻣﺸﺎﻫﺪه 
ﻣﻮرد  دوم 75 342 ﺷﺪه
 24/3 752/7 اﻧﺘﻈﺎر
 003
ﻣﺸﺎﻫﺪه 
ﻣﻮرد  ﺳﻮم 32 772 ﺷﺪه
 24/3 772/7 اﻧﺘﻈﺎر
 003
ﻣﺸﺎﻫﺪه 
ﻣﻮرد  ﭼﻬﺎرم 12 272 ﺷﺪه
 14/3 152/7 اﻧﺘﻈﺎر
 392
ﻣﺸﺎﻫﺪه 
 32 962 ﺷﺪه
ﻣﻮرد  ﭘﻨﺠﻢ
 14 052 اﻧﺘﻈﺎر
 192
0/931
 *
0/211
 **
 .S.N ** ;  0/100 <p , 2=fd*
ان دوره آﻣ ــﻮز داﻧــﺶ %6/8ﺷــﺪ ﮐــﻪ ﻣﺸــﺎﻫﺪه ﻣﺠﻤــﻮع  در
 دارای 2831-38 ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﺷﻬﺮﺿـﺎ درﺳـﺎل ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽاﺑﺘـﺪاﯾﯽ
 ﺗﺸـﺨﯿﺺ اﺧـﺘﻼل ﯾـﺎدﮔﯿﺮی از  ﺑﺎﺷـﻨﺪ و  ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪن  اﺧﺘﻼل در 
 .داردوﺟﻮد آﻧﻬﺎ  ﻧﻮع ﺧﻮاﻧﺪن در
 
 ﺤﺚ ﺑ
دادﻧـﺪ ﮐـﻪ در ﭘﺎﯾـﻪ دوم، ﺳـﻮم، ﻧﺸـﺎن ﻫـﺎی ﭘـﮋوﻫﺶ  ﯾﺎﻓﺘـﻪ
% 6/9و % 8/2، %9/5، %01/8ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ اﺑﺘـﺪاﯾﯽ ﺑـﻪ 
اﺧــﺘﻼل دﺧﺘ ــﺮان دارای % 2/8و % 3/5، %4/4، %5/9ﭘﺴ ــﺮان و 
ﭘـﮋوﻫﺶ ﻫـﺎی ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﺳـﻮ ﺑـﺎ ﻫـﻢ ﻫـﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾـﻦ ﯾﺎﻓﺘـﻪ 
 اﺧــﺘﻼل ﻮعﯿﺷ ــﺑﺎﺷــﺪ ﮐــﻪ   ﻣــﯽ(7991) و ﻫﻤﮑــﺎران ﭻﯾاﺳــﺘﺎﻧﻮ
، %3/2 و %9ﺗﺮﺗﯿـﺐ و دﺧﺘﺮ ﺑـﻪ  ان ﭘﺴﺮﻮزآﻣ در داﻧﺶرا ﺧﻮاﻧﺪن 
ﭘﺴــﺮان در دﺑﺴ ــﺘﺎن ﻪ دوم ﯾ ــﺰان اﺧــﺘﻼل ﺧﻮاﻧ ــﺪن را در ﭘﺎﯿ ــﻣو 
 و %8ﭘﺴﺮان دﺑﺴﺘﺎن در ﻪ ﺳﻮم ﯾ، در ﭘﺎ %4/7دﺧﺘﺮان  و در %11/4
  و در دﺧﺘـﺮان %7/7ﭘﺴـﺮان در ﻪ ﭼﻬـﺎرم ﯾ ـ، در ﭘﺎ %4ﺧﺘﺮاندر د 
دﺳـﺖ  ﻪ ﺑ ـ%2/5دﺧﺘﺮان در  و %4ﭘﺴﺮاندر ﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﯾ و درﭘﺎ %3/8
 و ﺘﺰﯿﻧﺸـﭙ ﻫـﺎی ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﺎ ﻫـﺎی ﯾﺎﻓﺘـﻪ  ﭼﻨـﯿﻦ ﻫـﻢ . ﻧﺪآورد
ﻮع اﺧـﺘﻼل ﺧﻮاﻧـﺪن را در ﯿﺷـﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ  ﮐـﻪ (8991 )ﻫﻤﮑـﺎران
ﭘـﮋوﻫﺶ   ﺑـﺮآورد ﻧﻤﻮدﻧـﺪ و%3/3دﺑﺴـﺘﺎﻧﯽ دﺧﺘـﺮان و ﭘﺴـﺮان 
 را اﺧ ــﺘﻼل اﯾ ــﻦ ﻮع ﯿﺰان ﺷ ــﯿ ــ ﮐ ــﻪ ﻣ(2002) ﻦﯿﻠﻮر و ﻫﺠ ــﯿﺳ ــ
  ،%4/3 و %8/2 ﺗﺮﺗﯿــﺐ  و دﺧﺘــﺮ ﺑــﻪان ﭘﺴــﺮآﻣــﻮز  داﻧــﺶدر
  ،%8/2دﺑﺴ ــﺘﺎن ﻪ ﭼﻬ ــﺎرم و ﭘ ــﻨﺠﻢ ﯾ ــان ﭘﺴــﺮ ﭘﺎآﻣ ــﻮز داﻧ ــﺶدر 
  ،%3/1  دﺑﺴـﺘﺎنﻪ ﭼﻬـﺎرم و ﭘـﻨﺠﻢﯾـان دﺧﺘـﺮ ﭘﺎآﻣـﻮز داﻧـﺶدر 
  و %01دﺑﺴـ ــﺘﺎنﺳـ ــﻮم ﻪ دوم وﯾـ ــان ﭘﺴـ ــﺮ ﭘﺎآﻣـ ــﻮز داﻧـ ــﺶدر 
 ﺑـﺮآورد %6دﺑﺴـﺘﺎن ﻪ دوم و ﺳـﻮم ﯾ ـان دﺧﺘـﺮ ﭘﺎآﻣـﻮز داﻧـﺶ در 
ﻫـﺎی ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﺎ ﯾ ـاﻫـﺎی  ﯾﺎﻓﺘـﻪ .اﺳـﺖ  ﺳﻮ ﻫﻢاﻧﺪ،  هﻧﻤﻮد
ﻮع ﯿﺰان ﺷ ـﯿ ـﻫﻤﺎﻫﻨـﮓ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣ ( 1831) ﺎنﯿﻌﯾﺑﺪ  و ﮐﻼﻧﺘﺮی
ی  ﻫـﺎ در دﺑﺴـﺘﺎن، %6/6ﺪن ﯾـدر ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻓﺮرا اﺧـﺘﻼل ﺧﻮاﻧـﺪن 
 .ﮔـﺰارش ﻧﻤﻮدﻧـﺪ  %7/7 ی ﭘﺴﺮاﻧﻪ  ﻫﺎ ﺑﺴﺘﺎندر د  و %5/7دﺧﺘﺮاﻧﻪ 
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸـﺎن دادﻧـﺪ ﮐـﻪ در ﭘﺎﯾـﻪ دوم، ﺳـﻮم، ﻫﺎی  ﯾﺎﻓﺘﻪ
 ،%5/7، %5/7ﺗﺮﺗﯿـﺐ آﻣـﻮزان ﺷـﻬﺮی، ﺑـﻪ ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ داﻧﺶ 
، %11/3ﺗﺮﺗﯿـﺐ آﻣـﻮزان روﺳـﺘﺎﯾﯽ ﺑـﻪ و در داﻧﺶ % 3/7و % 4/6
ﺑـﺎ اﯾـﻦ . اﺧﺘﻼل ﺧﻮاﻧﺪن دﯾـﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ % 6/8و % 8/1، %01
ﻮع ﯿﮐـﻪ ﺷـ(7991) و ﻫﻤﮑـﺎران ﭻﯾ اﺳـﺘﺎﻧﻮﭘـﮋوﻫﺶﻫـﺎی  ﯾﺎﻓﺘـﻪ
 و %01/8 روﺳـﺘﺎﯾﯽ آﻣﻮزان ﻣﻨـﺎﻃﻖ  داﻧﺶ اﺧﺘﻼل ﺧﻮاﻧﺪن را در 
ﻠﻮر و ﯿﺳ ـﻫـﺎی ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘـﻪ  ﺑﺮآورد ﮐﺮدﻧﺪ و %4/9 ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی  در
 ﻮع اﺧـﺘﻼل ﺧﻮاﻧـﺪن را در روﺳـﺘﺎ ﯿﺰان ﺷ ـﯿ ﮐﻪ ﻣ (2002) ﻦﯿﻫﺠ
ﯾﺎﻓﺘـﻪ . ﻫﻤﺎﻫﻨـﮓ اﺳـﺖ ،  ﺑـﺮآورد ﻧﻤﻮدﻧـﺪ %4/8 و در ﺷﻬﺮ %21
ﻧﺸــﺎن داد ﮐــﻪ ﻓﺮاواﻧ ــﯽ اﺧــﺘﻼل ﺧﻮاﻧ ــﺪن در دﺳــﺖ آﻣ ــﺪه  ﺑ ــﻪ
 اﯾﻦ ﻧﯿـﺰ . ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ آﻣﻮزان ﭘﺎﯾﻪ  داﻧﺶ
ﻦ ﯾﺖ ﮐﻪ ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﺳﻮ اﺳ  ﻫﻢ (3002) و ﻫﻤﮑﺎران ﺳﻮاﻧﺴﻮنﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ 
ﭘﺎﯾـﻪ ان آﻣـﻮز داﻧـﺶ  در %21ﻮع اﺧـﺘﻼل را در ﺣـﺪود ﯿﺰان ﺷ ﯿﻣ
ﻪ ﭘـﻨﺠﻢ ﯾ ـان ﭘﺎ آﻣـﻮز داﻧـﺶ ﻮع را در ﯿﺰان ﺷ ـﯿﻦ ﻣ ﯾﺗﺮ ﻦﯾﯿدوم و ﭘﺎ 
 .ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮔﺰارش %3ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ 
 دررا ﻮع اﺧـﺘﻼل ﺧﻮاﻧـﺪن ﯿﺷـﻃـﻮر ﮐﻠـﯽ اﯾـﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ  ﺑـﻪ
ﻫـﺎی  ﻪﯾ ـ ﭘﺎ ﮕﺮﯾدﺶ از ﯿداری ﺑ  ﻃﻮرﻣﻌﻨﯽﻪ دوم ﺑﻪ ﯾآﻣﻮزان ﭘﺎ  داﻧﺶ
 ﺶ از ﯿداری ﺑ ـﻣﻌﻨـﯽ  ﻃـﻮر آﻣﻮزان روﺳﺘﺎ ﺑﻪ  در داﻧﺶ  و ﻠﯽﯿﺗﺤﺼ
آﻣـﻮزان  داﻧﺶ% 6/8ﻣﺠﻤﻮع  در. ﻧﺸﺎن داد  یآﻣﻮزان ﺷﻬﺮ  داﻧﺶ
( ﻧـﻮع ﺧﻮاﻧـﺪن )ﺮی ﯿﺎدﮔﯾﺺ اﺧﺘﻼل ﯿﺗﺸﺨدارای ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ 
 .ﺑﻮدﻧﺪ
 :ﺷـﻮد ﻫـﺎ ﻣﻄـﺮح ﻣـﯽ ﺎﻓﺘـﻪ ﯾﻦ ﯾ ـﻦ اﺣﺘﻤـﺎﻟﯽ ﺑـﺮای ا ﯿـﯿ ﭼﻨﺪ ﺗﺒ 
( 3002)ﮔﻮﻧﻪ ﮐـﻪ ﺳﻮاﻧﺴـﻮن و ﻫﻤﮑـﺎران ﻧﺨﺴﺖ آن ﮐﻪ، ﻫﻤﺎن 
ﻫـﺎی اول، دوم و ﺳـﻮم  ﻪﯾ ـآﻣـﻮزان ﭘﺎ اﻧـﺪ، داﻧـﺶ ﮔﺰارش ﮐـﺮده 
 ،ﻠﯽ ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﯿﻫﺎی ﺗﺤﺼ ـ ﻪﯾﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎ ﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﺧﺰاﻧﻪ واژه ﯿدﻟ ﺑﻪ
در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد درﺧﻮاﻧﺪن دارای ﻣﺸﮑﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ،ﮐﻪ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ 
دوم آن . رودﮐﻢ از ﻣﯿـﺎن ﻣـﯽ ﺸﺘﺮ ﮐﻢ ﯿﺎﻓﺖ آﻣﻮزش ﺑ ﯾﺳﻦ و در 
ﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﮐـﻪ اﺧـﺘﻼل ﯾ ـا( 2002)ﻦ ﯿﻠﻮر و ﻫﺠ ـﯿﮐﻪ، ﺑﻪ ﺑﺎور ﺳ 
ﺸ ــﺘﺮ از دﺧﺘ ــﺮان اﺳ ــﺖ ﻧﺸ ــﺎﻧﮕﺮ ﯿﺎر ﺑﯿﺧﻮاﻧ ــﺪن در ﭘﺴ ــﺮان ﺑﺴ  ــ
ﺎزﻣﻨـﺪ ﻣﺪاﺧﻠـﻪ ﻓـﻮری ﯿاﺳـﺖ و ﻧ ﭘﺴـﺮان  ﺧﻮاﻧﺪن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺐﯿآﺳ
ﺪه ﯿ ــﺑ ــﻪ ﻋﻘ ﺳــﻮم آن ﮐــﻪ،. ﺑ ــﺮای ﮐــﺎﻫﺶ ﻋــﻮارض آن اﺳــﺖ 
ﻊ ﯾ ﻧﺒﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﻮز ،(3002)ﺳﻮاﻧﺴﻮن و ﻫﻤﮑﺎران 
 ن ﺷـﻬﺮ و روﺳـﺘﺎ و آﻣﻮزاﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﻮاد آﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﯿﺎن داﻧﺶ 
ی ﻫـﺎ ﻫـﺎ ﺑـﺎ زﺑـﺎن  ﺖﯿ ـ و ﻗﻮﻣ ﻫـﺎ ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﭼﻨـﯿﻦ وﺟـﻮد ﺧـﺮده  ﻫﻢ
 ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬـﻢ ﺗﻔـﺎوت در ﻓﺮاواﻧـﯽ اﺧـﺘﻼل ،ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در روﺳﺘﺎﻫﺎ 
ﻦ ﯾ ـﭼﻬـﺎرم ا . آﻣﻮزان ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﺧﻮاﻧﺪن در داﻧﺶ 
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﺪ ﻣﯽ ﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺗﺄﮐ ﯾا ﮐﻪ، در 
 ﺪ ازﯾ ـﻠﯽ ﻧﺒﺎﯿﺗـﺮ ﺗﺤﺼ ـ ﻦﯾﯿی ﭘـﺎ ﻫـﺎ  ﻪﯾ ـﭘﺎ ﺮی در ﯿﺎدﮔﯾﻫﺎی  اﺧﺘﻼل
ﭼـﻮن در اﯾـﻦ . ﺎرﻫﺎی ﺧﺸﮏ و ﺟﺪی آﻣﻮزش ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺖ ﯿﻣﻌ
ای ﻋ ــﺎدی اﺳ ــﺖ ﮔ ــﺮوه ﺳ ــﻨﯽ، اﺧ ــﺘﻼل ﯾ ــﺎدﮔﯿﺮی ﺗ ــﺎ اﻧ ــﺪازه 
ﻦ ﯾ ـﭘﻨﺠﻢ آن ﮐﻪ، در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ ا (. 3002 و ﻫﻤﮑﺎران، ﺳﻮاﻧﺴﻮن)
ﺧﺰاﻧـﻪ ﻧﺎﮐـﺎﻓﯽ ( ﺟـﺎ  ﻫﻤﺎن)ﻫﻤﮑﺎران و ﺳﻮاﻧﺴﻮن ﺑﻪ ﺑﺎور ﻫﺎ،  ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻫـﺎی ﺑـﺎﻻﺗﺮ  ﻪﯾ ـﻪ دوم ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﭘﺎ ﯾ ـ ﭘﺎ آﻣـﻮزان واژﮔﺎن در داﻧﺶ 
ﺷـﻮد و ﻠﯽ ﺑﺮ ﻧﺒﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ آﻣﻮزﺷﯽ اﻓـﺰوده ﻣـﯽ ﯿﺗﺤﺼ
ﻫـﺎﯾﯽ ﺴﻪ ﺑﺎ دﺑﺴـﺘﺎن ﯾﺮی را در ﻣﻘﺎ ﯿﺎدﮔﯾﻮع اﺧﺘﻼل ﯿﺗﻔﺎوت درﺷ 
. دﻫـﺪ ﮐﻪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮﺧﻮردارﻧـﺪ، اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣـﯽ 
ﻋﻠـﺖ ﮔﺴـﺘﺮش ﺧﺰاﻧـﻪ ﻠﯽ ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﺑـﻪ ﯿﻫـﺎی ﺗﺤﺼ ـ ﻪﯾﻦ اﻣﺮ در ﭘﺎ ﯾا
ﻦ اﺧـﺘﻼل ﯾ ـﻮع ﺑﺎﻻی ا ﯿﺷ. ﺷﻮدﺗﺮ ﻣﯽ  رﻧﮓﻮدک ﮐﻢ واژﮔﺎن ﮐ 
ﮐــﺎرﮔﯿﺮی  دﻫﻨــﺪه ﺿــﺮورت ﺑــﻪ  ﻧﺸــﺎن،آﻣــﻮزان در داﻧــﺶ
ﮔﯿـﺮی از ﻦ اﺧـﺘﻼل ﺑـﺮای ﭘـﯿﺶ ﯾ ـراﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑـﺮای ﮐـﺎﻫﺶ ا 
 . اﺳﺖآﻣﻮزان  ﻠﯽ داﻧﺶﯿ ﺗﺤﺼﺳﯽﺷﻨﺎ ﺐﯿﮔﺴﺘﺮش آﺳ
ﯽ وﺟﻮد داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ ﯾﻫﺎ ﺖﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﺪود ﯾدر اﻧﺠﺎم ا 
آﻣـﻮزان ﺖ داﻧـﺶ ﯿ ـروی ﺟﻤﻌ ﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ ﯾﻦ ﮐﻪ، ا ﯾاز ﺟﻤﻠﻪ ا 
دﻫـﯽ  ﻢﯿدر ﺗﻌﻤ ـ و دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮﺿﺎ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
ی دﯾﮕـﺮ، ﻫـﺎ آﻣـﻮزی ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﻫﺎی داﻧﺶ  ﺖﯿﺞ آن ﺑﻪ ﺟﻤﻌ ﯾﻧﺘﺎ
ﻫـﺎﯾﯽ ﺑـﺎ ﻫـﺎی اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﻪ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن وﯾـﮋه ﺗﻌﻤـﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘـﻪ  ﺑﻪ
ی زﺑـﺎﻧﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ و آﻣﻮزﺷـﯽ ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﺘﻔـﺎوت ﺑـﺎ  ﻫـﺎ وﯾﮋﮔـﯽ
ﻫﺎی اﯾﻦ از دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺖ  .ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮﺿﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺘﺎط ﺑﻮد 
ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺒﻮدن ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄـﻪ اﺧـﺘﻼل ﺧﻮاﻧـﺪن ﺑـﺎ ﺑﺮﺧـﯽ 
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﻬﻢ و اﺛﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ اﯾﻦ اﺧﺘﻼل ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت 
 اﻗﺘﺼـﺎدی ﺧـﺎﻧﻮاده و ﻣﯿـﺰان ﺑﻬـﺮه -واﻟﺪﯾﻦ، وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ 
ﻫـﺎی ﮔﺮوﻫـﯽ، ﮐـﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﻣـﻮاد آﻣﻮزﺷـﯽ در ﮔﯿﺮی از رﺳـﺎﻧﻪ 
ﻫـﺎی ﻫﺎ در ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ  ﻣﯽﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد 
 .ﺗﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮔﺴﺘﺮده
ﺰ ﺗﮑـﺮار ﯿ ـﮕﺮ ﻧ ﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺷﻬﺮﻫﺎی د ﯾﺷﻮد ا ﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﯿﭘ
ﺗـﻮان  ﺸـﯽ ﻣـﯽﯾﻫـﺎی آزﻣﺎ ﻪ ﭘـﮋوﻫﺶﯾﺳـﺎ  درﭼﻨـﯿﻦ ﻫـﻢ. ﺷـﻮد
 درﻣ ــﺎﻧﯽ و -ای ﮔﯿﺮاﻧ ــﻪ، ﻣﺪاﺧﻠ ــﻪاﺛﺮﺑﺨﺸــﯽ راﻫﮑﺎرﻫ ــﺎی ﭘ ــﯿﺶ 
  .آﻣﻮزان ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮد آﻣﻮزﺷﯽ را ﺑﺮای داﻧﺶ
 
 ﭙﺎﺳﮕﺰاریﺳ
ﻘـﺎﺗﯽ ﺳـﺎزﻣﺎن ﯿاز ﺑﻮدﺟـﻪ ﺗﺤﻘ ﮔﯿـﺮی ﺑﻬـﺮه ﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑـﺎ ﯾ ا
از ﺷـﻮرای . آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن اﺟﺮا ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت آﻣﻮزش و ﭘـﺮورش اﺳـﺘﺎن اﺻـﻔﻬﺎن و آﻗﺎﯾـﺎن 
ﻫـﺎ  اﮐﺒﺮ اﯾـﺰدی و ﺧـﺎﻧﻢ  و ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ، ﻣﻬﺪی ﺧﺪاﺑﺨﺸﯽ ... ا ﺣﺠﺖ
ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﮑﺎری ﻃﺎﻫﺮه اﻧﺴﺎﻧﺪوﺳﺖ، ﻟﯿﻼ ﻧﺎﻇﻢ و زﻫﺮا ﻣﺤﻤﺪی ﺑﻪ 
 ﮐﻠﯿـ ــﻪ ﻣـ ــﺪﯾﺮان، ﻣﻌﺎوﻧـ ــﺎن، ،ﺻـ ــﻤﯿﻤﺎﻧﻪ در اﺟـ ــﺮای ﭘـ ــﮋوﻫﺶ 
ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﺮاﻫﯽ و  ﺑﻪ ،آﻣﻮزﮔﺎران و ﻣﺮﺑﯿﺎن ﻣﺪارس ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ 
آﻣـﻮزاﻧﯽ ﮐـﻪ ﻣـﺎ را در اﯾـﻦ اﻣـﺮ ﯾـﺎری ﻫﻤﮑﺎری آﻧﻬﺎ و  داﻧـﺶ 
 .ﻢﯾﻧﻤﻮدﻧﺪ، ﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰار
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 ﻨﺎﺑﻊﻣ
؛ رﺿـﻮی ﺧﺴﺮوﺷـﺎﻫﯽ، هﺑﺮاﻫﻨﯽ، ﻣﺤﻤﺪﻧﻘﯽ؛ اﺻﻐﺮزاده اﻣﯿﻦ، ﺻﻔﯿﻪ؛ ﺧﻤﯿـﺮی، ﻃـﺎﻫﺮ 
ﻫـﺎی رﻧﮕـﯽ رﯾـﻮن در ﻫﻨﺠﺎرﯾﺎﺑﯽ آزﻣﻮن ﻣـﺎﺗﺮﯾﺲ (. 1731)اﻟﺴﺎدات  ﻋﺰت
  نﺎﮐدﻮﮐ هوﺮﮔ5 ﺎﺗ 11 ﯽـﻧاﺮﻬﺗ ﻪﻟﺎﺳ . هﺮـﮕﻨﮐ ﻦﯿﺘـﺴﺨﻧ رد هﺪـﺷ ﻪـﯾارا ﻪـﻟﺎﻘﻣ 
ﺮﻬﺗ هﺎﮕﺸﻧاد ﯽﻨﯿﻟﺎﺑ ﯽﺳﺎﻨﺸﻧاور و ﯽﮑﺷﺰﭙﻧاورنا .رذآ مﻮﺳ ﺎﺗ لوا هﺎﻣ. 
 ﺎـﺿرﺪﻤﺤﻣ ،یﺪـﺑﺎﻋ ؛ﺶﺨﺒﻧﺎـﻬﺟ ،ﯽﻧﺎﻤﺣر)1382 .(رﺎﺠﻨﻫ ـ ﯾ ﯽـﺷﻮﻫ نﻮـﻣزآ ﯽﺑﺎ
رﯾ نﺎﮐدﻮﮐ ﯽﮕﻧر نﻮ5 ﺎﺗ 10 نﺎﻬﻔـﺻا نﺎﺘـﺳا رد ﻪﻟﺎـﺳ . ﻘﺤﺗ یارﻮـﺷ ﯿ تﺎـﻘ
نﺎﻬﻔﺻا نﺎﺘﺳا شروﺮﭘ و شزﻮﻣآ نﺎﻣزﺎﺳ. 
ﺰﻋﯾﺰـﯾـﺿﺮﻣ ،نﺎﯿ ﺎـﺿرﺪﻤﺤﻣ ،یﺪـﺑﺎﻋ ؛ﻪ)1382 .( نﻮـﻣزآ ﯽﺑﺎـﯾرﺎﺠﻨﻫ و ﺖﺧﺎـﺳ
 ﻮﺧ ﺢﻄﺳ ﯽﺼﯿﺨﺸﺗ نﺎﻬﻔـﺻا ﺮﻬـﺷ ﯽﯾاﺪـﺘﺑا مﻮـﺳ ﻪﯾﺎﭘ یاﺮﺑ نﺪﻧا. یارﻮـﺷ 
ﻘﺤﺗﯿنﺎﻬﻔﺻا نﺎﺘﺳا شروﺮﭘ و شزﻮﻣآ نﺎﻣزﺎﺳ تﺎﻘ. 
 ﺪﺑ ؛دادﺮﻬﻣ ،یﺮﺘﻧﻼﮐﯾﻌﯿ روﺮﺳ ،نﺎ)1381 .( نﺪـﻧاﻮﺧ لﻼﺘـﺧا عﻮﯿﺷ ناﺰﯿﻣ ﯽﺳرﺮﺑ 
 نﺎﺘــ ﺴﺑد رد ﻦﺘــ ﺷﻮﻧ و ﻪــ ﻧﺎﺑز ﮏــ ﺗ و ﻪــ ﻧﺎﺑزود یﺎــ ﻫ. هﺪــ ﺷ ﻪــ ﯾارا ﻪــ ﻟﺎﻘﻣ  
 ﻟوا ردﯿ ﺎـﻤﻫ ﻦﯾ ـﺑ ﺶﯿ ﺎﻨـﺷ ﯽـﺳﺎﻨﺸﻧاور ﯽـﻠﻠﻤﻟا ﻦ ﺪـﺣاو ﯽﻫﺎﮕـﺸﻧاد دﺎـﻬﺟ ،ﯽﺘﺧ
نﺎﻬﻔﺻا. 
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